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T i E 0 SI é SZÍNHÁZ.
Folyó szám 132. Bérlet 96-ik szám ( a )
Debreczen, péntek, 1904. évi január hó
közölt!
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Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Moreto. Fordította: Győry Vilmos. Zenéjét szerzet te: Nikolits Sándor.
S Z E M É L Y E K
Barcelona, örökös grófja 
Diána, leánya — — -
Ginthia, unokahuga 
Fenisza, udvarhölgy 






Klen ovit s György. 
Krasznai Ernő.
Don Gaston, Fox grófja 
Polilla, elméncz 
Laura, komorna —






Udvarhölgyek, lovagok, zenészek. Színhely: Barcelona.
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■ a lc :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—Vili. sorig 2 kor. 40 öli. V lII-tó l-X lII-ig  2 kor. X lII-tó l-X V II-ig  1 kor, 
60 fül. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 All,, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszintéi 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 öli. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fl.ll,, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6S az előadás kezdete vége 10 ntán
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Holnap, szombaton, január hő 23-án, bérlet 97-ik szám „A.“
Velenczei kalmár.
Színmű 5 felvonásban. Irta : Shakespeare.
M Ű SO R : Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal — A  b a j É n e k e s  játék. — Vasárnap este bérletszünetben (először) 
Menyecskék. Népszínmű.
Előkészületben: Dr. Nebánts virág, Czigányélot, E gyenlőség és Sherry.
Öebrecíen, városi nyomát 1904 — Í9Í,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
MENYECSKÉK" premierjére jegyek előre Táithatók.
MAKÓ, igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1904
